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Nye meldinger fra Det norske myrselskaps for- 
søksvirksomhet i myrdyrkning 
Som henholdsvis nr. 43 og nr. 44 i serien av forsøksmeldinger fra 
Det norske myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyra og fra spredte 
forsøks- og demonstrasjonsfelter rundt om i landet er nylig sendt ut: 
Hans Hagerup: Ymse tungt løyselege fosfatslag i samanlikning med 
superfosfat på myrjord. Serprent av «Forskning og forsøk 
landbruket», nr. 4, 1961. 
Rolf Celius: Resultater fra 2 kalking-gjødslingsforsøk på myr i 
Trysil. Særtrykk av «Meddelelser fra Det norske myrselskap», 
nr. 5, 1961. 
Medlemmer av Myrselskapet som er spesielt interessert i disse 
meldingene, kan ved henvendelse til forsøksstasjonen på Mæresmyra, 
adr. Mære st. eller til hovedkontoret i Oslo, adr. Rosenkrantzgt. 8. 
få meldingene gratis tilsendt. 
